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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 Puji syukur kami panjatkan kehaditar Allah Swt. atas berkat dan rahmat-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan 
baik di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Banjarnegara 
terhitung tanggal 31 Januari 2020 sampai tanggal 28 Februari 2020. Tak lupa 
shalawat serta salam kami haturkan kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad 
Saw. yang kita nantikan safaatnya di hari akhir nanti. 
 Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
ini banyak sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril 
maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami 
ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul, 
atas ketersediaannya menerima kami melaksanakan KKN Reguler LXXVI di 
Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada KKN Unit X.B.3 
untuk menjalankan salah satu kewajiban akademik yaitu KKN. 
3. Bapak Drs. Lukas Sumanasa, M.Kes. selaku Camat Bambanglipuro, Bantul, 
Yogyakarta terimakasih atas ketersediaannya menerima kami melaksanakan 
KKN Reguler LXXVI di Kecamatan Bambanglipuro. 
4. Dr. Widodo M.Si. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Purwadi, M.Si, P.hD. selaku 
Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan.  
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5. Ibu Dra. Ani Widayani selaku Kepala Desa Sumbermulyo, Kecamatan 
Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta yang telah menerima KKN Unit X.B.3 
dengan baik. 
6. Bapak Saliyo selaku Kepala Dusun (Dukuh) Dusun Gunungan, Sumbermulyo, 
Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta dan selaku induk semang yang telah 
menerima KKN Unit X.B.3 dengan baik dan telah memberi banyak dukungan 
dan bantuan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan KKN 
7. Bapak Afit Istiandaru, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN  Reguler UAD Unit X.B.3 yang senantiasa memberikan bimbingan, 
pengarahan dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan 
KKN ini dengan baik.  
8. Bapak Rukijan dan Bapak Suparno selaku Takmir Masjid Darussalam dan 
Masjid Ibrahim dusun Gunungan yang telah memberikan banyak bimbingan 
serta masukan selama kegiatan KKN di Dusun Gunungan.  
9. Bapak/Ibu/Saudara/I Dusun Gunungan, Desa Sumbermulyo, Kecamatan 
Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarya yang telah berpartisipasi dan 
mendukung program kerja kami. 
10. Orang tua tercinta yang memberikan dukungan baik moril maupun materil 
yang tak putus-putusnya. 
11. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu sehingga terselesaikannya program KKN kami.  
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan 
kekhilafan kami dalam pelaksanaan Program Kerja Kuliah Nyata (KKN) dan 
semoga amal baik yang telah di berikan mendapat imbalan dari Allah Swt. Kami 
berharap semoga Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad Dahlan Unit X.B.3 sebagai 
bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun 
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